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　流 暢 性： 発想の速さ，つまり数を調べる。従って評価基準は発想テストの用途アイ
デア合計数とする。但し同一記述内容の回答があった場合には最初のみ数
える。
　柔 軟 性： アイデアの広さ，思考観点の多さを調べる。従って評価基準は予め作成し
たアイデアの観点の区分（高橋（１９９８））で発想テストの用途アイデアを
分けその観点数とする。








































［注 １ ］形状性（ ２ 区分），出来栄え（ ２ 区分），具現性（ ２ 区分）へ分類した。数字の多い方は難易度が高いこと（試行錯誤した上で造形）を示す。テ
スト評価は①～⑥の評点総計で行う。
・形状性（形状性，対称性）




②　対称性（ １ ：左右対称， ２ ：非対称）
　完成品形状が対象であるかの判定である。
　・出来栄え（表現性，入念性）
①　表現性（ １ ：抽象， ２ 具象）
②　入念性（ １ ：雑， ２ ：普通， ₃ ：入念）
　・具現性（部品数，結合種類）
①　部品数（ １ ：一体， ２ ： ２ 部品， ₃ ： ₃ 部品以上）













































しカテゴリー分類の並べ替えを行う。その結果は表 ２ の通りである。以下表 ２ 作成の根拠
を示す。
（ １ ）近接性分析とは
近接性分析とは都市空間研究分野でよく用いられる方法論で単に A と B の地理的距離
だけでない，その他近接感を感じる要素（たとえば移動時間，A と B の往来頻度など）





２ 参照）。なお，本分類は K 大・T 社・P 社・M 社の₃４₅名の結果₃０１０ワードを基に分類し
ている
（ ₃ ）近接要素の抽出




























































No カテゴリー区分 大区分 中区分 用途分析 記述事例 備考



































１１ 重さ利用 重量を生かす 重石，文鎮 １１
１２ リサイクル 形状変更 そのまま変質化 溶かして利用 １２





















（ １ ）被験者：私立大学（偏差値４₇）文系学科 ₃ 年生₃１名（男女比率１₅：１６）









① No ₃ ，② No １ ，③ No ₇ の場合には　下記の＋を合算して１１となり， ₃ 件分なの
で１１÷ ₃ ＝₃．₇とする。隣の発想内容との平均距離を算出していることになる。
① No ₃ なので　ビール瓶から遠方　＋ ₃
② No １ なので　① No ₃ から② No １ までの移動距離　＋ ２


















成形テスト結果 平均値 最大値 最小値
高群者 ₅．４ ₇．９ ２．８
低群者 ₃．９ ₅．₅ ０．₇
観点飛躍指数は高群者の方が低群者よりも平均値で大きな値となっている。すなわち，
高群者は一つ前と一つ後では平均で₅．４カテゴリーが飛ぶのである。一方，低群者は₃．９カ
テゴリーに留まる。なお低群者の最小値の方は No １ カテゴリーに ₃ 発想，No ２ カテゴリ









































成形テスト結果 平均値 最大値 最小値
高群者 ₅．９ ２２．９ ０






























図 ₃ と図 ４ に示す S と A の表記は該当被験者の ２ 年生までの学業成績の平均値が S（９０












していない。低群 A － １ は最初，たまたま手段・原理連想を出したもののその後は全く



















・Amabile T.M.et al.,“Assessing the work environment for creativity”, Academy of Management 
Journal, Vol.₃９, pp.１１₅４－１１８４,（１９９６）
・恩田彰編著， 『創造性心理研究会編， S-A 創造性検査手引』東京心理 （１９６９）
・Guilford J.P.,“Creativity and its Cultivation Chapter １０ ： Traits of Creativity”, pp.１４２－１６１, 






























の創造性開発効果の分析」『日本創造学会論文誌』 Vol.１６ pp.１９０－２０₃， ２０１２年
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